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8% 3% Береза повислая 
Боярышник сибирский 
Ива козья 
Клен ясенелистный 
Лиственница сибирская 
Осина обыкновенная 
Сосна сибирская 
Тополь бальзамический 
Черемуха Маака 
Яблоня ягодная 
Барбарис обыкновенный 
Пузыреплодник калинолистный 
??????????? ????? ?????
